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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran di era new normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
desain penelitian kualitatif, teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi 
dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru 
kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5 dan guru kelas 6. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran di SDQT Nurul Islam dengan menciptakan iklim pembelajaran yang 
kondusif, mengelola kurikulum secara tepat dan fleksibel, memberikan pelatihan IHT (In House Training) 
berupa optimalisasi Microsoft power point untuk pembelajaran jarak jauh kepada guru dan tenaga 
kependidikan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran menjadi 
menyenangkan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan semangat belajar dan motivasi belajar siswa 
yang  kemudian berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar siswa SDQT Nurul Islam. Dalam 
peningkatan mutu pembelajaran, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memotivasi seluruh warga 
sekolah untuk bersama-sama melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan sekolah, kepala 
sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mempunyai semangat yang tinggi sebagai agen perubahan 
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This research aims to create an effective learning leadership model design to be implemented in the new 
normal era. In this study, researchers use qualitative research design, data retrieval techniques through 
in-depth interviews, observations and documentation studies. Research informants include principals, 
deputy principals of curriculum sections, grade 1 teachers, grade 2 teachers, grade 3 teachers, grade 4 
teachers, grade 5 teachers and grade 6 teachers  . The results showed that the principal’s instructional 
leadership has a very important contribution in improving the quality of learning at SDQT Nurul Islam by 
creating a conducive learning climate, managing the curriculum appropriately and flexibly, providing IHT 
(in house training) by optimizing Microsoft powerpoint for distance learning for teachers and education 
personnel as an effort to improve the quality of learning so that learning activities become fun so as to 
influence the improvement of the spirit of learning and motivation of learning students which then has 
implications on improving the learning achievements of SDQT Nurul Islam students. In improving the 
quality of learning a learning leader must be able to motivate all school residents to jointly do their best in 
order to achieve the school's goals, the principal as a learning leader must have a high spirit as an agent 
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